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Povzetek 
Prispevek prikazuje razliko med sistemom pridobivanja strokovnih kvalifikacij 
v Sloveniji in prakso nekaterih anglo-ameriških dežel, kjer so strokovne izpite kot 
element kontrole vstopa v knjižničarsko stroko zamenjali z akreditacijo izo-
braževalnih programov in s posebnimi kriteriji za pridobitev začetne kvalifikacije. 
Opisan je postopek akreditacije ter vloga bibliotekarskih društev tako pri kontroli 
kakovosti rednega kot permanentnega izobraževanja knjižničarjev. Avtorica se 
sprašuje, če so v Sloveniji že ustvarjeni pogoji za spremembo sistema pridobivanja 
strokovnih kvalifikacij in za njegovo približevanje anglo-ameriškemu modelu. 
Ključne besede: knjižničarstvo, strokovne kvalifikacije, strokovni izpiti, akredita-
cija. 
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Summary 
The contribution presents the difference between the system of attaining profes-
sional qualifications in Slovenia and the existent praxis in some anglo-american 
countries, vvhere professional examinations - as an element of control of the entry 
into the librarian profession - have been superseded vvith accreditation of the 
educational programmes and special criteria for acquiring initial qualification. 
The accreditation procedure is described, as vvell as the role of library associa tions, 
both in the control of the quality of the regular and permanent education of 
librarians. The author asks herself if the conditions in Slovenia permit the change 
of professional qualification attaining system and its gradual approaching to the 
anglo-american model. 
Key vvords: librarianship, professional qualifications, professional exams, accredi-
tation. 
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Uvod 
Ob pripravljanju besedila novega pravilnika o pripravništvu, strokovnih 
izpitih in strokovnih kvalifikacijah v knjižničarstvu so se pojavljali različni 
predlogi tako glede samega sistema strokovnih izpitov in njihove vsebine, 
kot tudi načina in pogojev za napredovanje oz. pridobivanje višjih strokov-
nih nazivov. Izraženi so bili tudi dvomi o potrebnosti strokovnih izpitov (še 
zlasti za knjižničarske delavce z diplomo s področja bibliotekarstva), saj so 
jih v mnogih zahodnih državah že opustili ali jih nikoli niso izvajali. Pri 
iskanju novih rešitev pa seje pokazalo, da prakse drugih držav pravzaprav 
ne poznamo dobro in da nimamo izdelanih dolgoročnih smernic izo-
braževanja in usposabljanja slovenskih knjižničarjev2, ki bi bile osnova za 
pripravo drugačnega sistema pridobivanja strokovnih kvalifikacij. 
V prispevku bodo prikazane razlike med našo prakso pridobivanja strokov-
nih nazivov in prakso anglo-ameriških držav (omejili se bomo na Združene 
države Amerike, Veliko Britanijo in Avstralijo), kjer so sistem priznavanja 
strokovnih kvalifikacij na osnovi strokovnih izpitov zamenjali s sistemom 
akreditacije knjižničarskih šol (izobraževalnih programov), ali pa obstajajo 
poleg tega še pogoji za vpis v register strokovnih knjižničarskih delavcev in 
tudi za članstvo v strokovnem društvu. Presoja o tem, če so pri nas že 
ustvarjeni pogoji za drugačno (in kakšno) prakso in o tem, v kakšni meri smo 
se na področju izobraževanja in usposabljanja knjižničarjev že približali 
razvitim državam ter kaj moramo še storiti, bo mogoče lažja, če bomo bolje 
poznali izkušnje drugih držav. Ker pa se izobraževalni sistemi omenjenih 
dežel močno razlikujejo od slovenskega3, ki je glede izobrazbenih stopenj 
veliko manj zapleten kot anglo-ameriški sistemi (in zaradi tega ponuja tudi 
manj oblik formalnega izobraževanja), je tudi izobrazbene pogoje za posa-
mezne kvalifikacije nemogoče dobesedno prevesti. Poskušali bomo navesti 
čimbolj ustrezne termine, po potrebi pa dodali še angleško različico. 
Predlog besedila je v času od 1994 do 1996 pripravljala delovna skupina, ki jo je imenovala Komisija 
za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke. Pripombe na tekst so posredovala tudi področna 
društva bibliotekarjev. Končni tekst predloga je pripravilo Ministrstvo za kulturo, vendar pa se je 
delovna skupina na osnovi pripomb Oddelka za bibliotekarstvo in Ministrstva za šolstvo in šport 
odločila, da nekatera izhodišča pravilnika spremeni. 
Z izrazom knjižničarji bodo zajeti strokovni knjižničarski delavci nasploh in ne delavci s končano 
srednjo izobrazbo in s strokovnim izpitom pridobljeno strokovno kvalifikacijo "knjižničar". Kadar 
bodo v tekstu navedeni nazivi strokovnih kvalifikacij, bodo zapisani v navednicah. 
Obvezno šolanje traja npr. v večini držav ZDA od 6-15 leta, prva stopnja (primary) traja do 12 
leta in ji sledi druga (secondary), ki pa je lahko tudi daljša kot 3 leta, če namerava dijak kasneje 
študirati na univerzi. V Veliki Britaniji, natančneje v Angliji, traja obvezno šolanje od 5-16 leta, 
prva stopnja do 11 leta in na Škotskem do 12 leta. Nekatere države imajo več vrst izobraževalnih 
sistemov (npr. Velika Britanija). Še bolj se primerjave zapletejo pri oblikah visokošolskih študijev 
in nazivov, ki jih posamezne šole podeljujejo, tako po končanem dodiplomskem kot podiplomskem 
študiju. 
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1 Izobraževanje knjižničarjev in strokovne 
bibliotekarske kvalifikacije v Sloveniji 
1.1 Pot do univerzitetnega študija bibliotekarstva 
Strokovno knjižničarsko izobraževanje v Sloveniji nima posebej dolge tra-
dicije, saj je knjižničarstvo v bivši Jugoslaviji veljavo samostojne stroke, v 
kateri delajo ustrezno strokovno usposobljeni kadri, začelo dobivati šele po 
drugi svetovni vojni. Dolgo časa so bili v knjižnicah zaposleni ugledni 
znanstveni in kulturni delavci, ki so poleg svojega osnovnega poklica in 
zaradi t.i. ljubezni do knjig knjižničarski poklic opravljali ljubiteljsko. Do 
uvedbe prvih organiziranih izobraževalnih oblik so se knjižničarski delavci 
v glavnem samoizobraževali, redki pa so obiskovali ustrezne šole ali vsaj 
tečaje na visokošolskih oz. znanstvenih ustanovah v tujini (npr. na Dunaju, 
v Pragi ali Firencah). 
Prva organizirana oblika strokovnega izobraževanja poklicnih knjižničar-
skih delavcev v Sloveniji sta bila dva petmesečna tečaja za delavce s končano 
srednjo šolo, ki sta potekala leta 1947 in 1949. V šolskem letu 1957/58 je bila 
organizirana enoletna šola za knjižničarje in arhivske pomočnike in ponovl-
jena leta 1963/64, kar je bil prvi poskus rednega strokovnega izobraževanja 
po končanem srednješolskem izobraževanju. Šola naj bi potekala vsako 
drugo leto. Žal pa zakon o javnih uslužbencih iz leta 1957 tovrstnega izo-
braževanja ni upošteval, zato so knjižničarji predlagali ustanovitev dvoletne 
šole, katere absolventi bi po omenjenem zakonu veljali za uslužbence z višjo 
izobrazbo. 
V študijskem letu 1964/65 je po več predlogih v program Pedagoške aka-
demije v Ljubljani le uspelo vključiti redni, dvopredmetni višješolski študij 
knjižničarstva, ki gaje vpisalo 22 generacij. V razpravah o reformi visokošol-
skega izobraževanja je bil konec leta 1983 sprejet sklep o preoblikovanju 
višješolskih študijev v visokošolske (šitriletne), kar pa za bibliotekarstvo ni 
bilo predvideno; še več, obstajala je nevarnost, da bo bibliotekarski študij 
izpadel iz rednega visokošolskega izobraževanja. Kljub temu je Katedri za 
bibliotekarstvo na Pedagoški akademiji uspelo uveljaviti predlog dvopred-
metnega interdisciplinarnega študija bibliotekarstva, ki je bil potrjen leta 
1985. Prvi vpis študentov v visokošolski program bibliotekarstvo pri Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani je potekal v študijskem letu 1987/88. Danes obstoja 
poleg dvopredmetnega tudi samostojni študij bibliotekarstva, v akadem-
skem letu 1997/98 pa je možen vpis tudi v program podiplomskega študija 
bibliotekarstva. Knjižnica 41 (1997)2/3 
1.2 Pridobivanje kvalifikacij bibliotekarske stroke 
V Sloveniji smo leta 1951 kot osnovo za presojo usposobljenosti za delo na 
strokovnih knjižničarskih delih uvedli strokovne izpite in jih izvajamo ne-
prekinjeno do danes. Že od začetka so bili vezani na stopnjo šolske izobrazbe 
kandidata - tako glede vsebine strokovnega izpita kot pridobljene strokovne 
kvalifikacije4 Opravljen strokovni izpit je pomenil (oz. še pomeni) po eni 
strani dokaz o uspešno zaključeni pripravniški dobi oz. usposabljanju v 
knjižničarstvu in po drugi strani pridobitev izhodiščnega strokovnega nazi-
va kot osnove za kasnejše napredovanje v "višje" strokovne nazive (sistem 
priznavanja kvalifikacij bibliotekarske stroke). V letih, ko nismo imeli or-
ganiziranega rednega šolanja, so bili strokovni izpiti edina oblika preverjanja 
strokovne usposobljenosti knjižničarjev in se jim je v javnosti pripisovala 
vloga nadomestila za redno šolanje, kar pa seveda ni ne smisel ne cilj 
strokovnih izpitov. Strokovni izpiti namreč spadajo na področje delovne 
zakonodaje in predstavljajo način preverjanja strokovne usposobljenosti in 
izkušenj, kijih kandidat pridobi po predpisani dobi dela v knjižnici. Na tak 
način so formalno tudi opredeljeni in niso zamenjava za redne oblike izo-
braževanja. Zaenkrat so edina predpisana oblika kontrole vstopa v stroko. 
Podobno kot pri nas izvajajo tudi v hrvaškem knjižničarstvu strokovne izpite 
od leta 1951 dalje, trenutno za nazive: "knjižničar", "višji knjižničar" in 
"diplomirani bibliotekar",6 S pravilnikom o strokovnih izpitih iz leta 1981 so 
bili diplomirani bibliotekarji oproščeni opravljanja strokovnega izpita, za-
konsko pa izenačeni z bibliotekarji, ki so strokovni naziv "diplomirani bib-
liotekar" pridobili z opravljenim strokovnim izpitom. Strokovnih izpitov so 
bili oproščeni tudi knjižničarji, ki so končali srednjo šolo s knjižničarsko 
usmeritvijo ali študij bibliotekarstva na višji stopnji. S takšnimi določili so 
hrvaški knjižničarji dali strokovnemu izpitu status izobraževalne oblike za 
stroko. Takšno rešitev je prevzel tudi danes veljavni pravilnik iz leta 1992. 
Nov pravilnik in program strokovnih izpitov, ki bo upošteval določila 
novega zakona o knjižnicah, naj bi takšno stanje odpravil. Strokovni izpiti 
naj ne bi bili več nadomestilo za redno izobraževanje, ampak bodo postali 
državni izpiti in oblika preverjanja usposobljenosti kandidatov za delo v 
knjižničarstvu. 
4 Naziv "bibliotekarski tehnik" so kandidati lahko pridobili le leta 1951 in naziv "knjižničarski 
manipulant" med leti 1958 in 1978; strokovni izpiti za naziv "višji knjižničar" potekajo od leta 
1974 dalje, za naziva "knjižničar" in "bibliotekar" pa neprekinjeno od leta 1951 dalje. 
5 Gre za nazive "višji bibliotekar", "bibliotekar specialist", "višji bibliotekar specialist" in "bibliote-
karski svetovalec". 
6 Predlog zakona o knjižnicah iz leta 1996 pa navaja, da opravljajo strokovna dela v knjižnicah: 
"knjižničarski pomočnik" (srednja izobrazba), "knjižničar" (višja izobrazba), "diplomirani 
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Ker je strokovni izpit pri nas praviloma zaključek pripravniške dobe, veljavni 
sporazum o pridobivanju kvalifikacij bibliotekarske stroke7 podrobno ureja 
potek pripravništva (namen, program, potek, mentorstvo, pripravniški 
dnevnik, ocena uspešnosti pripravništva). Iz dokumentacije kandidatov, ki 
se prijavljajo na strokovne izpite, pa je žal možno razbrati, da marsikatera 
knjižnica določil omenjenega sporazuma ne upošteva. Pri dokumentaciji 
ponavadi pripravniški dnevnik manjka, poročila o poteku pripravništva pa 
so neustrezna ali pa jih ne napiše mentor. Zdi se, da omenjene knjižnice 
pomena pripravniške dobe ne razumejo pravilno in usposabljajo nove de-
lavce le za konkretne naloge, kijih bodo v knjižnici opravljali, zanemarjajo 
pa uvajanje v druga opravila in zlasti v stroko.8 Takšno stanje kaže, da smo 
usposabljanju pripravnikov in programom usposabljanja nasploh posvetili 
premalo pozornosti. V ZDA npr. je uvajanje novincev v knjižničarsko delo 
zelo sistematično in traja od šestih mesecev pa tudi do dveh let.9 Obstoječi 
program strokovnih izpitov sicer lahko služi kot osnova za pripravo progra-
mov pripravništva za kandidate, ki nimajo bibliotekarske izobrazbe in mo-
rajo pridobiti tudi osnovna teoretična znanja, ne ponuja pa ustreznega okvira 
za delavce z diplomo s področja bibliotekarstva, pri katerih mora biti v času 
pripravništva poudarek na aplikaciji že pridobljenih znanj v praksi. V letih 
namreč, ko je pravilnik nastajal, visokošolskega študija bibliotekarstva v 
Sloveniji še ni bilo. 
Omenjene pomanjkljivosti dosedanjega sistema strokovnih izpitov pa seve-
da ne morejo biti zadostni argument, da strokovne izpite enostavno odpra-
vimo ter s tem tudi vsakršno obliko kontrole vstopa v stroko. Na primerih 
nekaj držav bomo videli, da kontroli vstopa v stroko dajejo izredno velik 
pomen in imajo za priznavanje/doseganje t.i. začetne kvalifikacije10 zelo 
podrobno izdelane kriterije. In ne nazadnje, pomembno vlogo imajo pri tem 
bibliotekarska društva, česar pa pri nas zaenkrat še ni mogoče zaslediti. 
7 "Samoupravni sporazum o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke". Ur.l. SRS 
1980/30. 
8 Manjše knjižnice nimajo programov pripravništva in nimajo ustreznih mentorjev, ki bi spremljali 
delo pripravnika. Le redko kdaj pripravniku omogočijo izpopolnjevanje v drugi, večji knjižnici. Tudi 
delavci večjih knjižnic praviloma nimajo možnosti del prakse opravljati v drugih knjižnicah. 
9 "Ne glede na količino formalne predizobrazbe pa so knjižničarji ob nastopu službe deležni sistema-
tičnega uvajanja v delo, ki naj bi bilo podobno pripravniškemu programu oz. programu za novince 
v stroki pri nas in traja v večini ktijižnic od šest mesecev do enega leta, konkretno v Kongresni 
knjižnici pa celo dve leti... Delo vsakega novinca redno preverjajo in se na podlagi ocen odločajo, 
kdaj lahko začne delati samostojno."Z. Dimec, "Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v 
COBISSu". Knjižnica 38(1994)3-4, str. 88. 
10 Prevod izraza "first professional qualification" bi smiselno lahko bil tudi drugačen, mogoče 
"vstopna kvalifikacija", "prva strokovna kvalifikacija", "izkaz o usposobljenosti" itd. Knjižnica 41(1997)2/3 
2 Anglo-ameriški model strokovnih kvalifikacij v 
knjižničarstvu 
V anglo-ameriških deželah oz. v deželah, kjer se je knjižničarsko izo-
braževanje razvijalo pod vplivom ZDA in Velike Britanije, vstopanja v stroko 
danes ne kontrolirajo več s "klasičnimi" strokovnimi izpiti, ampak upora-
bljajo druge mehanizme, med katerimi je najpomembnejši akreditacija izo-
braževalnih ustanov in izobraževalnih programov, ki jih morajo končati 
kandidati za delo v knjižničarstvu. Običajno je uvedeno tudi podeljevanje 
licenc za delo v knjižničarstvu oz. vpis v register kvalificiranih knjižničarskih 
kadrov. 
Izobraževalni programi s področja knjižničarstva morajo imeti torej ustrezno 
akreditacijo, da so priznani kot osnova (prvi pogoj) za kvalificiranost kandi-
datov. Akreditacije podeljujejo komisije, ki niso vladna telesa, ampak delu-
jejo pri strokovnih bibliotekarskih društvih11 in so sestavljene iz neodvisnih 
strokovnjakov. Študijski programi se tako nenehno preverjajo s strani profe-
sionalnega okolja, kar naj bi zagotavljalo, da bodo v knjižnice prihajali kadri, 
katerih znanje ustreza ne le kratkoročnim, ampak tudi dolgoročnim potre-
bam stroke. Akreditacija naj bi bila "zaščita" družbe pred slabo pripravljeni-
mi praktiki.12 
2.1 Združene države Amerike 
Ameriško bibliotekarsko društvo ALA (American Library Association) je 
bilo ustanovljeno leta 1876, že leta 1887pa je bil uveden formalni izobraževal-
ni program s področja knjižničarstva na Kolumbijski univerzi, ki ga je 
organiziral Melvil Dewey. Dve leti kasneje so program prenesli v Državno 
knjižnico Nevv Yorka v Alburyu. Dvoletni program so lahko vpisali slušatelji 
s končano najmanj srednjo (eng. high) šolo na osnovnem (v ZDA trajajo te 
do 3 leta) ali višjem nivoju (4 letne). Zato ALA nikoli ni bila institucija za 
podeljevanje strokovnih kvalifikacij in nikoli ni izvajala svojih strokovnih 
izpitov. Do leta 1902 jebilo v ZDA 6 knjižničarskih šol, ki so delovale v okviru 
Izraz "bibliotekarsko društvo" bo v tekstu uporabljan kot delovni izraz za različne oblike društev 
s področja knjižničarstva npr. društvo bibliotekarjev, društvo knjižnic, zveza takšnih društev ipd. 
Standarde, ki naj bi jih izpolnjevale knjižničarske šole, je sprejela tudi IFLA ("IFLA Standards for 
Libranj Schools") leta 1976. Pripravila jih je sekcija za izobraževanje z željo, da dobijo mednarodno 
veljavo in zagotovijo kvaliteto knjižničnih kadrov. Zajemajo temeljne principe in pogoje, ki naj bi 
bili zajeti v vsakem izobraževalnem programu s področja knjižničarstva, v katerikoli deželi. Te želje 
so izhajale iz širokega mednarodnega konsenza, ki ga je IFLA dosegla v procesu sprejemanja 
standardov. Stalni odbor IFLA sekcije za izobraževanje je sklep o nujnosti posodobitve standardov 
sprejel na konferenci IFLA v Havani leta 1994. 
11 
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izobraževalnih ustanov ali večjih knjižnic. Obstojale so tudi poletne šole in 
izobraževalni inštituti ter možnost izobraževanja na delu. 
VVilliamsonovo poročilo13 iz leta 1923 je kritiziralo knjižničarske šole, ki naj 
bi se bolj osredotočile na strokovnost ter sprejemale le slušatelje s končanimi 
kolidži (popolne 4 letne srednje šole), kot so to že zahtevali v New York State 
Library School in na Univerzi Illinois. Newyorška družba Carneige Corpor-
ation je finančno podprla uvajanje teh predlogov. ALA je ustanovila Odbor 
za knjižničarsko izobraževanje, kije leta 1924 razvil standarde za knjižnične 
šole in jih tudi evalviral. Ustrezna knjižničarska začetna kvalifikacija je 
postala diploma iz knjižničarstva (Bachelor of Library Science), ki so jo 
študentje pridobili po končanem štiriletnem študiju na družboslovnih fakul-
tetah in enoletnem študiju knjižničarstva. Leta 1940 je omenjeno diplomo 
zamenjala magistrska diploma, ki je bila še vedno enoletna kvalifikacija.14 
Leta 1946 je bibliotekarsko društvo zavrnilo predlog, da bi knjižničarstvo 
poučevali tudi kot štiriletni visokošolski študij. 
ALA ima danes dvanajstčlansko Komisijo za akreditacijo, ki podeljuje ak-
reditacije ameriškim knjižničarskim šolam oz. njihovim magistrskim progra-
mom s področja knjižničnih in informacijskih ved. Trenutno veljajo akredi-
tacijski standardi iz leta 1992.15 Zaradi obsežne aktivnosti na področju izo-
braževanja in zaradi vpliva, ki ga ima ALA ne le v knjižničarstvu, ampak v 
ameriški družbi naploh, izobraževalni program brez akreditacije nima pri-
hodnosti. 
V ZDA je akreditacija postopek, ki ga srečamo v različnih strokah in pred-
stavlja poseben način prostovoljnega, nevladnega preverjanja izobraževal-
nih ustanov in strokovnih izobraževalnih programov. Postopki se razlikujejo 
od večine drugih držav, kjer je ocenjevanje kvalitete vladna (državna) funk-
cija. V ZDA je bil proces akreditacije že historično postopek, ki so ga izvajali 
strokovnjaki z določenega strokovnega področja sami. Poznajo pa dve vrsti 
akreditacij: institucionalno in specializirano. V visokem šolstvu izvajajo 
institucionalno akreditacijo regionalne ali državne komisije za akreditacijo, 
ki ocenjujejo celotne institucije kot npr. univerze ali kolidže. Specializirane 
akreditacije se podeljuje posameznim strokovnim programom, kijih izvajajo 
ali posamezne ustanove ali neodvisni (samostojni) strokovni inštituti, ki 
izvajajo izobraževanje na ožjih znanstvenih področjih. Medtem ko strokovne 
komisije ocenjujejo izobraževalne programe z vidika izpolnjevanja strokov-
nih standardov, je državnim agencijam pomemben formalni in finančni 
13 M.K. Rochester, "Equivalency of Qualifications in Angto/American Countries", IFLA 60th 
General Conference, Havana, Cuba, 21-27 August 1994, Booklet7, str. 5. 
14 Kasneje se je študij podaljšal na tri semestre, v nekaterih šolah pa tudi na štiri. 
15 ALA. Standarda for Accreditation of Masters Programs in Libranj and Information Studies. 
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vidik delovanja izobraževalnih ustanov. Za nas je še posebej zanimiv posto-
pek specializirane akreditacije izobraževalnih programov s področja 
knjižničarstva. 
2.1.1 Specializirana akreditacija izobraževalnih programov 
Gre za oceno kvalitete izobraževalnega programa na osnovi posebnih stro-
kovnih standardov, kijih soglasno sprejmejo strokovnjaki na določenem 
strokovnem področju. Če program dobi akreditacijo, je to jamstvo za družbo, 
da ustreza kriterijem kvalitete. Tako je akt akreditacije pomemben hkrati za 
uporabnike programa (zagotovljena jim bo kvalitetna storitev) in za izvajal-
ca, ki bo lažje pridobil slušatelje. Proces običajno vključuje samooceno usta-
nove in oceno strokovnjakov o tem, kako dobro program dosega strokovne 
standarde. Ocenjevanje izvajajo strokovnjaki16 potem, ko nosilec programa 
naredi "samooceno" programa (ugotavljanje uspešnosti pri doseganju zas-
tavljenih ciljev). Izključni namen samoocenjevanja je, da bi izvajalec štu-
dijskega programa še izboljšal učinkovitost programa. Strokovnjaki pri 
presojanju primerjajo rezultate samoocene z zahtevami strokovnih stand-
ardov. Ker se izvajalec izobraževalnega programa za postopek odloči pros-
tovoljno, naj bi bil to dokaz, da mu je izključni cilj odličnost programa. 
Prednosti in koristi tovrstne akreditacije so naslednje: 
- Pospešuje razvoj stroke oz. discipline in prispeva k povezovanju njenih 
pripadnikov, saj združuje praktike, učitelje in študente že pri najpo-
membnejši aktivnosti t.j. postavljanju standardov za usposabljanje in 
izobraževanje začetnikov ter kontinuirano strokovno usposabljanje na 
določenem strokovnem področju. 
- Zagotavlja nadzorovan vstop v določeno stroko, saj je program, ki uspo-
sablja kadre za delo v stroki, kvaliteten. Hkrati pa vzpodbuja stroko, da 
nenehno razvija in dopolnjuje standarde, ki morajo ustrezati njenim 
spreminjajočim se izobraževalnim potrebam. 
- Zagotavlja večjo mobilnost kadrov, ki določeni program končajo. Diplo-
ma akreditiranega programa delodajalcu pove, da je kandidat ustrezno 
strokovno usposobljen. Povpraševanje po takšnih kadrih je večje kot po 
tistih, ki so končali programe brez akreditacij. 
- Podpira postopke podeljevanja licenc oz. strokovnih certifikatov. 
Državna licenčna telesa in posamezne nacionalne agencije za podel-
jevanje certifikatov imajo zagotovilo, da akreditirani program nudi kvali-
tetno izobraževanje v procesu priprave za vstop v določeno stroko. 
- Zagotavlja zaščito "potrošnikov" določenega izobraževalnega programa. 
Tako bo npr. študent kot potrošnik programa vedel, da bodo v študijski 
16 V skupini so ponavadi predavatelji iz drugih izobraževalnih programov, ki so sposobni presojati o 
tem, v kakšni meri program uresničuje zastavljene cilje. Vključeni so lahko tudi praktiki iz 
ustreznega strokovnega področja ali pa celo kvalificirani predstavniki zainteresirane javnosti. Ambrožič, M. Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov v 
knjižničarstvu 
program vključene tiste vsebine, ki so potrebne za začetek dela v stroki. 
Zavarovani pa bodo tudi uporabniki storitev, ki jih bodo izvajali diplo-
manti akreditiranih programov. 
- Zagotavlja programu večje možnosti za pridobitev financiranja s strani 
različnih državnih ali privatnih ustanov, ki vedo, da bo vlaganje v akredi-
tirani program prineslo ustrezne rezultate. Še posebej pomembna je 
specializirana akreditacija privatnim fundacijam, saj jim pomeni glavni 
kazalec kvalitete programa. 
2.1.2 Akreditacija magistrskih programov s področja knjižničnih in infor-
macijskih znanosti 
Standarde za akreditacijo je sprejela skupščina ALA 28. januarja 1992 in 
veljajo od 1. januarja 1993 dalje. Za oblikovanje, izvajanje in razvoj stand-
ardov za podiplomske izobraževalne programe s področja knjižničnih in 
informacijskih znanosti je odgovoren odbor za akreditacijo. Kot akredita-
cijsko ustanovo ga priznavata tudi ameriška komisija za visokošolske akredi-
tacije (Council on Postsecondary Accreditation) in ministrstvo za šolstvo 
(Secretary of Education), pristojen pa je tudi za akreditacijo kanadskih pro-
gramov. Odbor akreditira samo izobraževalne programe (specializirana 
akreditacija), zato ALA priporoča šolam17 oz. ustanovam, ki te programe 
izvajajo, da se akreditirajo še pri ustreznih telesih oz. agencijah za akredita-
cijo ustanov (institucionalna akreditacija). Trenutno je 49 akreditiranih pro-
gramov v ZDA in 7 v Kanadi, največ jih je bilo leta 1982 in sicer skupaj 70 (po 
tem letu pa smo priča ukinjanju izobraževalnih programov s področja 
knjižničarstva).18 
Šole lahko zaprosijo za akreditacijo enega ali več programov s področja 
knjižničnih in informacijskih znanosti, vendar pa morajo biti cilji in namen 
vsakega izmed njih in razmerje med njimi jasno opredeljeni. Z akreditacijo 
naj bi ALA varovala javni interes ter določala smernice za izvajalce izo-
braževanja. Društvo poudarja, da so tako študentje kot tisti, ki kadre zapos-
lujejo in seveda uporabniki, zainteresirani za kvaliteto knjižničnih in infor-
macijskih storitev in imajo pravico vedeti, če je določen izobraževalni pro-
gram kakovosten. Ker je akreditacija sredstvo za preverjanje kvalitete, so 
standardi zasnovani na kvalitativnih in ne kvantitativnih merah, merjenje pa 
temelji na opazovanju in presoji, ki jo izvajajo izkušeni in zahtevnosti pos-
topka dorasli ocenjevalci. Pri ocenjevanju izobraževalnih programov se 
upošteva šest elementov: 
17 Enota, ki to standardi nazimp "šola" (eng. school) je lahko organizirana kot samostojni Midi 
znotraj univerze, kot oddelek kolidža ali kot katera izmed drugih oblik znotraj določene visokosolske 
ustanove (npr. univerze). 
18 P.IV. Dalnjmple, "The State of Schools". American Libraries, Januanj 1997, str. 31 273 Knjižnica 41 (1997)2/3 
- Namen in cilji oz. poslanstvo izobraževalnega programa. Osnova vsake-
ga programa mora biti jasno izraženo poslanstvo v smislu tega, kakšni 
naj bi bili njegovi rezultati. Program se ocenjuje z vidika uspešnosti 
uresničevanja zastavljenih ciljev. Vsaka ustanova mora imeti zato za vsak 
izobraževalni program zapisane jasne cilje, namen in poti za njihovo 
doseganje, da bi bila možna evalvacija. 
- Kurikulum. Temeljiti mora na poslanstvu izobraževalnega programa in 
na sistematičnem načrtovanju izobraževalnega procesa. Zajemati mora 
teorijo, principe, prakso in vrednote, ki so potrebni za zagotavljanje 
storitev v knjižnicah in drugih informacijskih ustanovah ter za njihov 
management. Standardi navajajo zahteve, kijih mora izpolnjevati kuriku-
lum in poudarjajo, da se mora le-ta nenehno spreminjati oz. dopolnjevati, 
potreben je tudi stalen proces evalvacije, v katerega so vključeni študenti, 
učno osebje, delodajalci in kadri, ki so program že končali. 
- Učno osebje. Standardi poudarjajo kvaliteto učiteljev (tako redno kot 
delno zaposlenih) in njihovo kvalificiranost za področje, ki ga predavajo 
in raziskujejo. Pri zaposlovanju naj bi šole upoštevale potrebo po multi-
kulturalni, multietnični in večjezični strukturi učnega osebja. Za potrebe 
evalvacije osebja so oblikovani posebni postopki, v katere so vključeni 
tudi študentje. 
- Študentje. Pri vpisovanju naj bi šole upoštevale potrebo po multikultu-
ralni, multietnični in večjezični strukturi študentov. Na voljo jim morajo 
biti ustrezno pripravljene informacije, ki naj vsebujejo: cilje izobraževal-
nega programa in njegov namen, opis kurikuluma, podatke o učnem 
osebju, vpisne pogoje, možnosti za finančno podporo (štipendije) in 
nastanitev, kriterije za ocenjevanje uspešnosti študentov ipd. Kandidati 
za vpis morajo imeti visokošolsko diplomo (Bachelor of Arts oz. Science) 
akreditirane ustanove, pri presoji prošenj pa se upoštevajo njihove aka-
demske, intelektualne in druge kvalifikacije, relevantne za izbrani pro-
gram in bodočo kariero. S pomočjo selekcije naj bi izbrali takšne študente, 
ki imajo zadosten interes, nadarjenost in sposobnosti, da bodo program 
zaključili uspešno ter kasneje v praksi dali ustrezen prispevek stroki. Od 
njih se pričakuje tudi polno angažiranje v zadevah, ki se kakorkoli 
nanašajo na njihov akademski status in študentsko življenje. Standardi 
zahtevajo tudi stalno ocenjevanje programa z vidika uspešnosti študen-
tov. 
- Administrativna in finančna podpora programov. Poudarjena je avto-
nomnost šol oz. izobraževalnih programov znotraj matičnih institucij 
(visokošolskih ustanov ali univerz), ki naj bi zagotavljala samostojnost 
pri določanju vsebine programov, izboru in napredovanju učnega osebja 
ter študentov, pri čemer pa morajo upoštevati splošne smernice institu-
cije. Navedeni so tudi kvalitativni kriteriji za vodilno in drugo adminis-
trativno osebje ter dejavniki, od katerih je odvisna višina financiranja 
izobraževalnih programov. Ambrožič, M. Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov v 
knjižničarstvu 
- Oprema in druga sredstva za podporo pri izvajanju programa. Predpisa-
na infrastruktura zajema dostopnost knjižničnih ter multimedijskih 
virov in storitev, računalniško in ostalo informacijsko tehnologijo, štu-
dijske prostore in sredstva obveščanja. 
Standardi vsebujejo tudi natančne definicije posameznih terminov kot so 
"library and information studies", "school", "faculty" ter "school of library and 
information studies", da bi lahko bili uporabni pri akreditaciji kateregakoli 
magistrskega programa, ki se nanaša na področje knjižničarstva, ne glede na 
naziv, ki ga daje. 
Ameriškemu modelu je sledila Kanada, ki je sprejela kar ameriški akredita-
cijski postopek. Kanadsko bibliotekarsko društvo je bilo ustanovljeno šele 
leta 1946 in sta tako dve kanadski knjižničarski šoli, ki sta nastali prej (McGill 
University in University of Toronto), dobili akreditacijo od ALA. Tudi ostale 
šole s področja knjižničnih in informacijskih znanosti, ki so nastale kasneje, 
so dobile akreditacijo od ameriškega društva. Da bi bila v procesih akredita-
cije zagotovljena prisotnost kanadskih predstavnikov, sodeluje v akredita-
cijskem odboru ALA od leta 1978 dalje tudi član iz Kanade. Pri ogledih 
posameznih kanadskih šol pa v skupini sodelujeta dva kanadska predstav-
nika. V kanadskem bibliotekarskem društvu tečejo razprave o tem, da bi 
sami prevzeli odgovornost za akreditiranje knjižničarskih šol. 
2.1.3 Razvrščanje zaposlenih in napredovanje na delovnem mestu 
ALA v svoji izjavi o knjižničarskem izobraževanju21 priporoča knjižnicam 
(in drugim informacijskim ustanovam) kategorije in nazive delovnih mest, 
okvirne delovne naloge za vsako izmed njih, potrebno izobrazbo in dodatno 
usposobljenost ter pogoje napredovanja na višje nivoje znotraj posameznih 
kategorij. Društvo poudarja, da potrebujejo knjižnice za izvajanje kvalitetnih 
storitev tako strokovno (angl. professional) kot pomožno (angl. supportive) 
osebje. Ker je knjižničarski poklic zelo širok in ne zajema samo strokovnjakov 
s področja knjižničarstva, mora imeti knjižničarstvo jasno definirano politiko 
izobraževanja in usposabljanja za vse vrste zaposlenih, na vseh nivojih. V 
knjižnicah naj bi po priporočilu ALA ločevali knjižničarske in 
neknjižničarske kvalifikacije, tako znotraj kategorije strokovnega kot 
pomožnega osebja. Za knjižničarske nazive je potrebna formalna izobrazba 
19 Ker se pri akreditacijskem postopku ocenjuje tudi knjižn ica,je zelo pomembno, da njeno osebje pozna 
postopek in v njem aktivno sodeluje. ALA je zato za t.i. akademske knjižnice izdelala priročnik za 
pripravo na akreditacijo (" Preparing for Accreditation"). 
20 Npr. Master of Information Science, Master of Librarianship, Master ofArts in Library Science, 
Master of Information Resource Management ipd. 
21 "A Statement of Polict/ Adopted by the Council of the American Library Association, ]une 30, 
1970". Izjavi so dali naslov "Libranj Education and Manpouier". Knjižnica 41(1997)2/3 
oz. ustrezno usposabljanje s področja knjižničarstva, za neknjižničarske 
nazive pa z drugih znanstvenih področij. 
Tako sodita med strokovno osebje "starejši bibliotekar" (angl. senior libra-
rian"), ki mora imeti izobrazbo (višjo od magistrske) s področja knjižničar-
stva ter "bibliotekar" (angl. librarian), ki mora imeti magistrsko diplomo s 
področja knjižničarstva. Vzporedno omenjenima obstajata dve 
neknjižničarski kvalifikaciji in sicer "starejši specialist" (angl. senior special-
ist) in "specialist" (angl. specialist) za delavce z drugih znanstvenih področij. 
Med pomožnim osebjem sta knjižničarski kvalifikaciji "bibliotekarski sode-
lavec (angl. library associate) za delavce s končano 4 letno visoko šolo in 
usposabljanjem v knjižničarstvu ter "bibliotekarski tehnični pomočnik" 
(angl. library technical assistant) za tiste s končanim najmanj dvoletnim 
kolidžem in ustrezno prakso ali končanim izobraževalnim programom za 
bibliotekarske tehnične pomočnike. Med neknjižnimi kvalifikacijami 
pomožnega osebja pa najdemo kvalifikacije "sodelavec specialist" (angl. 
associate specialist) za delavce z visokošolsko diplomo in "tehnični 
pomočnik" za tiste s končanimi najmanj dvoletnimi kolidži. Knjižnice zapos-
lujejo tudi administrativne kadre (angl. clerc), ki morajo imeti končano 
najmanj srednjo šolo (administrativno, ekonomsko ipd.). 
Znotraj posameznih kategorij je več možnih nivojev za napredovanje na 
delovnem mestu, za katere se uporabljajo nazivi kot npr. katalogizator, 
referenčni knjižničar, otroški knjižničar ipd. Plače so odvisne od nivoja in 
naziva znotraj kategorije. Za najvišji nivo v kategoriji mora biti plača višja 
kot za začetni nivo iz naslednje kategorije, kajti delovne izkušnje naj bi bile 
primemo vrednotene. Omenili bi še navedbo ALA, da dokler ni uvedenih 
izpitov, ki predstavljajo veljaven in zanesljiv test usposobljenosti kandida-
tov, priporoča kot najboljše možno merilo za presojo sposobnosti kandidatov 
za uvrstitev v določeno kategorijo njihovo akademsko izobrazbo. 
2.2 Velika Britanija 
Britanske univerze 19. stoletja so nerade uvajale študijske programe na novih 
strokovnih področjih, zato so stroke kot npr. knjižničarstvo ustanavljale 
svoja društva (t.i. združenja praktikov), ki so začela izvajati pouk za pripravo 
kandidatov na kvalifikacijske (strokovne) izpite, ki jih je vodilo takšno 
društvo. Angleško bibliotekarsko društvo (Library Association) je bilo usta-
novljeno leta 1877 in je kmalu postalo kvalifikacijsko telo. Prvi izpiti so bili 
izvedeni že leta 1885. Do leta 1904 so kandidati morali pripraviti šest 
različnih pisnih del in zaključno nalogo, na osnovi česar so pridobili kvalifi-
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kacijo. Društvo že od leta 1898 dalje vodi register strokovno ustrezno uspo-
sobljenih (kvalificiranih) knjižničarjev in je torej licenčno telo na področju 
knjižničarstva in informacijske dejavnosti.22 
Po drugi svetovni vojni so ustanavljali knjižničarske šole v okviru tehniških 
kolidžev ali gimnazij, ki so jih nadzorovale lokalne šolske oblasti. Te šole so 
pripravljale slušatelje za kvalifikacijske izpite v enoletnih programih, ki so 
jih izvajali po programu bibliotekarskega društva. Precej slušateljev je štu-
diralo ob delu in se tako pripravljalo na omenjene izpite. Leta 1964 je 
bibliotekarsko društvo začelo pripravljati standarde za učno osebje in 
slušatelje, da bi izpite začele izvajati na osnovi že uveljavljenih izpitov 
društva šole same. Leta 1966 je društvo pripravilo poseben program za 
visokošolski študij knjižničarstva ter postalo akreditacijsko telo. Od leta 1980 
so lahko člani društva le tisti, ki imajo končan dodiplomski ali podiplomski 
študij knjižničnih in informacijskih znanosti. 
2.2.1 Register strokovno kvalificiranih (usposobljenih) članov 
V skladu z Royal Charter vodi bibliotekarsko društvo register strokovno 
kvalificiranih (angl. chartered) delavcev na področju knjižnične in informa-
cijske dejavnosti. Register ima dve kategoriji članov, ki imajo različen status. 
Prva stopnja članstva so izredni (angl. associates) člani, najvišja stopnja pa 
redni (angl. fellovvs). Fisher23 meni, da je pridobitev statusa registriranega 
člana najpomembnejša točka v karieri vsakega knjižničarja. Registrirani člani 
lahko postanejo samo tisti kandidati, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: 
a) imajo ustrezno akademsko izobrazbo oz. zaprosijo za njeno priznanje, 
b) imajo opravljeno primerno strokovno prakso, ki ne more biti krajša od 
enega leta (o praksi morajo imeti ustrezno dokumentacijo - poročilo o 
pridobljenih izkušnjah in znanju), 
c) lahko dokažejo svoj profesionalni razvoj (na osnovi kriterijev bibliotekar-
skega društva), 
d) so člani bibliotekarskega društva vsaj eno leto. 
Večina kandidatov za člane registra konča akreditirane izobraževalne pro-
grame s področja knjižničnih in informacijskih znanosti (tako na diplom-
skem kot podiplomskem nivoju), nekaj pa tudi z drugih znanstvenih 
22 Društvu je bila priznana registracijska funkcija z listino "Royal Charter" iz leta 1898, ki je bila 
dopolnjena leta 1986 ("Supplemental Charter"). 
23 B. Fisher, "Professionalorganizations andprofessional development". British JournalofAcademic 
Librarianship 9(1994)3, str. 167. Knjižnica 41 (1997)2/3 
področij. Komisija za registracijo odloča o ustreznosti akademske izobrazbe 
kandidata in opravljene prakse. Pri presojanju o kvalificiranosti kandidata 
upošteva naslednje kriterije: 
- Kandidati, ki so končali po merilih bibliotekarskega društva ustrezno 
izobraževanje (akreditirane programe) in imajo opravljeno ustrezno 
prakso, lahko zaprosijo za članstvo v registru eno leto po zaključku 
študija. Člani lahko postanejo tudi kandidati, ki so zaprosili za priznanje 
ustreznosti svoje izobrazbe, s tem da so zbrali zadostno število kreditov 
(seveda s primernimi študijskimi programi) in svojo biografijo. V register 
se lahko vpišejo pod enakimi pogoji kot tisti, ki so končali akreditirane 
šole s področja knjižničnih in informacijskih znanosti. Kandidati, ki so 
končali študije, s pomočjo katerih niso pridobili ustrezne akademske 
izobrazbe za delo v knjižničarstvu oz. za vpis v register, morajo opraviti 
najmanj 5 let ustrezne prakse v knjižničarstvu, da jim komisija odobri vpis 
v register oz. prizna začetno strokovno kvalificiranost. 
- Večina kandidatov opravlja enoletno praktično usposabljanje, katerega 
program potrjuje omenjena komisija. Kandidat pripravi o usposabljanju 
pismeno poročilo24, ki ga komisija oceni. V svoji oceni ugotovi, če in v 
kolikšni meri je kandidat med praktičnim usposabljanjem pridobil dodat-
no strokovno znanje. Pri kriterijih za ocenjevanje je izpostavljena sposob-
nost kandidatove kritične presoje, analiziranja in evalviranja ter 
oblikovanja strokovnih odločitev.25 Kandidat mora dokazati, da ima te 
kvalitete, da je teoretično znanje nadgradil s praktičnimi izkušnjami, ki 
jih zna v praksi uporabiti tako, da opravi določeno storitev kvalitetneje. 
K poročilu lahko doda še razne zapise, predstavitve projektov, pa tudi 
publikacije oz. objave, ki jih je pripravil v času strokovne prakse. 
24 Poročilo oz. "Professional Development Report" vsebuje podatke o tem, katera dela je kandidat med 
prakso opravljal, največji poudarek pa mora biti na analizi in evalvaciji pridobljenih izkušenj. 
25 Kriterije za ocenjevanje je komisija za registracijo strnila v 11 zahtev, katerih izpolnjevanje mora 
biti razvidno iz poročila, in sicer: 1. Dokazilo o višji stopnji razumevanja razmerja med teorijo in 
prakso. 2. Sposobnost identifikacije in analiziranja problemov, na katere je naletel kandidat v praksi. 
3. Ocena učinkovitosti posameznih storitev oz. celotne ustanove, v kateri je kandidat opravljal 
usposabljanje. 4. Dojemanje posameznih vidikov managementa ustanove (upravljanje s sredstvi in 
kadri), četudi to ni bilo v opisu delovnih nalog kandidata. 5. Zavest o konceptualnem okviru stroke 
in o tem, kakšna je vloga samega kandidata v stroki. 6. Kritična evalvacija opravljenega dela, 
vključno s prikazom zaznanih slabosti in s predlogi za izboljšanje. Analiza novopridobljenih znanj 
m izkušenj kandidata. 7. Razvoj strokovnih presoj kandidata, ki se morajo nenehno razvijati zaradi 
nompridobljenih izkušenj in znanj. 8. Dokazila o možnem kandidatovem nadaljnem strokovnem 
razvoju, ki je potreben za prehod na višjo stopnjo članstva v registru. 9. Dokazila o nenehnem 
kandidatovem izpopolnjevanju (prebiranje strokovnih prispevkov, sodelovanje pri raznih strokov-
nih akcijah, obiskovanje izobraževalnih oblik, udeležba na strokovnih posvetovanjih ipd.). 10. 
Sposobnost razumevanja izobraževanja oz. usposabljanja kot kontinuiranega procesa, temelječega 
na stalni analizi in evalvaciji izkušenj, ki prispeva k razvoju intelektualnih sposobnosti in izboljšuje 
kandidatovo strokovno delo. 11. Vidna mora biti višja stopnja znanja, kot je bila zahtevana za 
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Bibliotekarsko društvo je predlagalo še uvedbo registra mentorjev in obliko-
valo priporočila za njihovo delo, kajti tako novinci kot tisti, ki se pripravljajo 
za posamezne strokovne kvalifikacije, potrebujejo kvalitetno strokovno 
pomoč. 
2.2.2 Akreditacija izobraževalnih programov s področja knjižničnih in 
informacijskih znanosti 
Britansko bibliotekarsko društvo poziva visokošolske ustanove in posamez-
nike, da zaprosijo za akreditacijo svojih izobraževalnih programov. Namen 
akreditacije je identificirati tiste študijske programe, ki izvajajo ustrezno 
izobraževanje za kadre, ki želijo delati na področju knjižnične in informa-
cijske dejavnosti. Odbor za akreditacijo pri bibliotekarskem društvu preverja 
programe, ki želijo biti akreditirani, pa tudi tiste, ki so akreditacijo že pri-
dobili.25 Člani odbora so lahko starejši člani društva z bogatimi strokovnimi 
izkušnjami, ki dobro poznajo tudi sistem visokega šolstva. 
Za akreditacijo lahko zaprosijo dodiplomski ali podiplomski programi s 
področja knjižničnih in informacijskih znanosti. Pri ocenjevanju se odbor 
osredotoči na njihovo relevantnost za sedanje in bodoče potrebe 
knjižničnega in informacijskega dela, manj pa ga zanimajo akademske 
značilnosti programov. Glede na širok obseg znanj in spretnosti, ki jih 
potrebujejo kadri za opravljanje knjižničnih in informacijskih storitev, bib-
liotekarsko društvo nima natančno oblikovanih zahtev glede vsebine izo-
braževalnih programov, morajo pa ti seveda dati študentom ustrezna znanja 
in izkušnje za vstop v stroko. Natančnega seznama tem, ki naj bi bile 
vključene v akreditirani program torej ni, je pa društvo identificiralo skupek 
znanj, ki jih morajo dobiti slušatelji takih programov.27 Ni pa nujno, da 
izobraževalni program izpolnjuje vse pogoje, da bi bil akreditiran - zados-
tuje, daje vsaj 40% kreditov/ur namenjenih pridobivanju definiranih znanj, 
upoštevajo pa se tudi znanja, pridobljena v okviru drugih predmetov. Odbor 
akreditira kot ustrezne tudi študijske programe kandidatov, ki so akademski 
26 Sedanje zahteve društva so zapisane v dokumentu "Procedures for Accreditation of Courses", 
seznam akreditiranih programov za področje knjižničarstva in informacijskih znanosti pa objavljajo 
v publikaciji "Where to Studi/ in the UK." 
27 Akreditacijski odbor preveri, če so slušatelji pridobili pet osnovnih skupkov znanj: 1. Analitična in 
tnanagerska znanja in sposobnosti. 2. Poznavanje informacijskih potreb okolja. 3. Znanje o vlogi, 
funkcijah in pomenu knjižničnih in informacijskih storitev. 4. Razumevanje procesov kot so 
pridobivanje, produkcija, organizacija in diseminacija informacij. 5. Ustrezne praktične izkušnje. 279 Knjižnica 41(1997)2/3 
naziv pridobili z zbiranjem kreditov v okviru različnih programov, katerih 
vsebine zadostijo pogojem bibliotekarskega društva.28 
Vsak izobraževalni program, ki prvič prosi za akreditacijo, obišče štiričlan-
ska komisija odbora za akreditacijo skupaj s predstavnikom bibliotekarskega 
društva, zadolženim za izobraževanje. Običajno traja obisk cel dan, razgo-
vori potekajo tako z vodilnim osebjem programa kot tudi s študenti, odbor 
pa zanima tudi to, če ima ustanova ustrezna sredstva za izvajanje progra-
ma.29 Po obisku akreditacijski odbor pripravi osnutek poročila in če se 
ustanova strinja z njegovimi ugotovitvami (tudi zahtevami za izboljšave), 
pripravi končno poročilo ter potrdilo o akreditaciji študijskega programa. 
Kopijo dokumentacije prejme tudi bibliotekarsko društvo. Običajno je ak-
reditacija podeljena za pet let, lahko se pa akreditacijski odbor odloči tudi za 
krajše obdobje, po katerem ponovno preveri stanje. 
2.2.3 Nacionalni sistem poklicnih kvalifikacij (NVQ) 
Britanska vlada je uvedla NVQ (National Vocational Qualifications System) 
kot sredstvo za dvig usposobljenosti delovne sile. Z uvedbo mehanizma za 
ocenjevanje zaposlenih je tako vzpodbudila uvajanje učinkovitega usposa-
bljanja, še zlasti na področjih, kjer ga pred uvedbo NVQ sploh ni bilo. NVQ 
omogoča ugotoviti, če določena oseba opravlja delo tako, kot to predpisujejo 
nacionalni standardi. V Veliki Britaniji je bilo poklicno izobraževanje in 
usposabljanje v primerjavi z akademskim tradicionalno na dokaj nizkem 
nivoju, sistem poklicnih standardov pa naj bi izboljšal usposobljenost de-
lovne sile in predstavlja komponento upravljanja s človeškimi viri (angl. 
HRM, Human Resources Management).30 Izbor kandidatov na delovna 
mesta in razvoj njihovih karier bo namreč uspešnejši, če bodo opisi delovnih 
mest in pogojev napredovanja temeljili na nacionalnih standardih. Standardi 
so potem tudi osnova načrtovanja izobraževalnih potreb ustanov in posa-
meznikov ter služijo za stalno ocenjevanje zaposlenih. Oblikovani so tudi za 
knjižničarstvo ("Information and Library Services NVQ"). Za razvoj in delo-
Britanski nacionalni svet za potrjevanje akademskih študijskih programov je bibliotekarskemu 
društvu leta 1991 priznal kreditno vrednost kvalifikacij, kijih priznava društvo kandidatom, ki po 
diplomi opravijo še ustrezno prakso, in sicer za status izrednega člana (associateship) 20 splošnih 
kreditov ter za status rednega člana (fellozvship) 50 splošnih kreditov na podiplomski stopnji. To 
velja samo za kandidate, ki so jim bile kvalifikacije priznane od julija leta 1991 dalje. 
Infrastruktura, ki mora biti zagotovljena, vključuje knjižnico, računalniški/informacijski center in 
avdiovizualne pripomočke. Pri knjižnici se upošteva velikost in kvaliteta zbirke ter vključenost 
knjižničnega osebja v izobraževalni program, pa tudi sposobnost zadovoljevanja potreb učiteljev in 
študentov po knjižničnih storitvah. Izobraževalni program mora imeti na voljo tudi ustrezno 
računalniško (strojno in programsko) opremo in tehnično osebje za pomoč pri izvajanju programa. 
Koncept poklicnih standardov so najprej uvedli v ZDA in Kanadi, vendar ga niso razvili do konca. 
Od tam je bil prenešen na Škotsko in potem na celotno Veliko Britanijo, Avstralija in Nova Zelandija 
pa sta za svoje potrebe dodali še lokalne posebnosti. 
28 
29 
30 
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vanje sistema NVQ je zadolžen nacionalni svet za poklicne kvalifikacije. 
Poklicne standarde so v Veliki Britaniji začeli razvijati leta 1992. Na področju 
knjižničnega in informacijskega sektorja naj bi prispevali k oblikovanju 
kadrov za potrebe 21. stoletja in povečali njihovo uspešnost na vseh nivojih.3 
V procesu priprave standardov so eksperti najprej identificirali okoli 160 
poklicnih področij oz. sektorjev, med katerimi je tudi sektor knjižničnih in 
informacijskih storitev. Za vsak poklicni sektor je bilo imenovano vodilno 
telo, za področje knjižničarstva npr. je to nacionalni odbor, sestavljen iz 
najbolj kompetentnih predstavnikov stroke. Obstaja pet kvalifikacijskih ni-
vojev, kjer je potrebno, se poklicni sektor deli še na podpodročja, ki imajo še 
posebne kvalifikacijske nivoje. Delo seje v vsakem poklicnem sektorju začelo 
s funkcionalno analizo in določitvijo temeljnega namena oz. poslanstva 
sektorja. V knjižničnem sektorju so najprej definirali širše delovne naloge, ki 
so jih potem cepili na ožje in ožje, dokler niso prišli do t.i. enot (npr. 
identifikacija in zagotavljanje gradiv/informacij, kijih potrebujejo uporab-
niki), z njihovo razčlenitvijo pa do najmanjših še pomembnih aktivnosti (npr. 
identifikacija potreb uporabnikov). Za skupine enot so nato definirali po-
trebne kvalifikacije zaposlenih. V knjižničnem in informacijskem sektorju je 
trajala priprava standardov več kot štiri leta. Najprej so bili oblikovani za 
najbolj zahteven kvalifikacijski nivo (nivo 5), nato za nivoje 2 do 4, za nivo 1 
pa so ugotovili, da takšnih del na področju knjižničnih in informacijskih 
storitev ni. 
Ocenjevanje zaposlenih oz. preverjanje kvalitete njihovega dela poteka v 
skladu s postopki, ki jih je predpisal nacionalni svet za poklicne kvalifikacije. 
Kandidat se za oceno svoje kvalificiranosti prijavi ustrezni ustanovi, ki je 
lahko njegova knjižnica ali knjižnica iste vrste v njeni okolici, pristojnost 
poklicnega ocenjevanja paimajo tudi nekateri izobraževalni centri. Kandidat 
predloži dokazila o rezultatih in uspešnosti svojega dela, ki morajo seveda 
ustrezati kriterijem standardov. Pridobitev višje stopnje izobrazbe sama po 
sebi še ni zadosten pogoj za napredovanje v višji poklicni nivo. Dokumenta-
cijo najprej oceni poročevalec in jo preveri še t.i. notranji ocenjevalec. Poročilo 
v zadnji fazi oceni še zunanji ocenjevalec, ki ga imenuje organ za priznavanje 
kvalifikacij. Priznavanje kvalifikacij omogoča poklicno kariero knjižničarjev, 
ki od t.i. junior librarian oz. information assistant lahko dosežejo najvišji nivo 
t.i. senior librarian oz. information officer. 
Velika Britanija mora kot članica Evropske skupnosti tudi na področju 
poklicnih kvalifikacij spoštovati evropske predpise. V skladu z direktivo 
Evropske skupnosti (89/48/EEC), ki velja od leta 1991 dalje, morajo vse 
31 Na splošni konferenci IFLA v Pekingu (1996) je Hazel Dakers, svetovalka v konzultantski ustanovi 
na področju planiranja izobraževanja, britanski sistem poklicnih kvalifikacij za področje knjižnične 
in informacijske dejavnosti priporočila tudi drugim deželam. Avtorica je leta 1994 pri založbi 
Kogan Page v Londonu izdala knjigo o NVQ sistemu: "NVQs and How t o Cet Them." Knjižnica 41 (1997)2/3 
članice imeti zakonodajo o priznavanju strokovnih kvalifikacij priseljencev 
iz drugih članic skupnosti. Na področju knjižničarstva in informacijske 
dejavnosti je za priznavanje kvalifikacij tujcev v Veliki Britaniji pooblaščeno 
bibliotekarsko društvo. 
2.3 Avstralija 
V tridesetih letih tega stoletja je bila v Avstraliji na več strokovnih področjih, 
vključno s knjižničarstvom, britanska tradicija izredno močna, zato je praksa 
sledila mnogim njenim modelom.32 Leta 1937 je bil ustanovljen avstralski 
inštitut za knjižničarstvo AIL (Australian Institute of Libraries), kije imel za 
eno glavnih nalog izvajanje strokovnih tečajev in usposabljanje za delo na 
področju knjižničarstva. Inštitut je postal tudi kvalifikacijsko telo. 
Leta 1938 je bil ustanovljen odbor za standarde in izobraževanje, ki naj bi 
skrbel za politiko izobraževanja in usposabljanja avstralskih knjižničarjev. 
Najprej seje lotil vprašanja reciprocitete v priznavanju kvalifikacij in sklenil, 
da avstralsko bibliotekarsko društvo priznava sistem kvalifikacij britanske-
ga društva. Izpiti, ki jih je avstralski inštitut zasnoval, so temeljili na britan-
skih, prav tako zahtevana predhodna izobrazba. Izpitni program je sledil 
britanskemu, prvi strokovni izpiti pa so bili izvedeni leta 1944. 
Avstralske knjižničarske šole so nastale najprej v večjih knjižnicah in kasneje 
na tehniških kolidžih ter pripravljale slušatelje na izpite. Prva šola na univer-
zitetnem nivoju je bila v Avstraliji ustanovljena leta 1961 na univerzi Novi 
Južni Wales. S preselitvijo pouka knjižničarstva v izobraževalne ustanove je 
tudi društvo (AIL se je leta 1949 preoblikoval v avstralsko bibliotekarsko 
društvo LAA - Library Association of Australia) "pretreslo" svojo kvalifika-
cijsko vlogo ter začelo izvajati še akreditacijo študijskih programov (imelo je 
torej obe funkciji). Leta 1971 seje dokončno odločilo, da bodo zadnji strokov-
ni izpiti v okviru društva potekali leta 1980. Po tem letu avstralsko bibliote-
karsko društvo postane le akreditacijska ustanova, tako za dodiplomske kot 
podiplomske programe. Standardi, ki jih morajo programi izpolnjevati, so 
podobni kot v ZDA in Veliki Britaniji. V Avstraliji obstaja poleg akreditacije 
programov za bibliotekarje (angl. professional librarian) tudi akreditacija 
32 Britanski vpliv je bit prisoten tudi v južni Afriki in Novi Zelandiji. Južnoafriško bibliotekarsko 
društvo SALA (South Afričan Libranj Association) je začelo leta 1933 izvajati dopisne tečaje za 
svoje strokovne izpite. Po ustanovitvi prvih knjižničarskih šol je društvo leta 1962 preneslo svoje 
pristojnosti pri izobraževanju knjižničarjev na univerzo in začelo delovati kot akreditacijska telo. 
Novozelandsko bibliotekarsko društvo je začelo organizirati prve dopisne tečaje leta 1941 in sicer 
za pridobitev spričevala za naziv "otroški knjižničar" ter leta 1942 tečaje za splošno spričevalo na 
področju knjižničarstva. Tečaje so opustili leta 1946, ko je bila ustanovljena knjižničarska šola v 
osrednji deželni knjižnici. Kasneje se študij preseli na luellingtonsko Victona Universihj in poslane 
po ameriškem vzoru magistrski študij. Strokovno društvo je tudi v tej deželi prevzelo akreditacijsko 
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programov za šolske bibliotekarje (angl. teacher librarian) in knjižničarske 
tehnike (library technician). Vlada podpira možnost prehajanja študentov iz 
ene ustanove na drugo oz. nadgrajevanje njihovih kvalifikacij (npr. od 
knjižničarskega tehnika do bibliotekarja preko visokošolskega študija, ne da 
bi ponavljali program, ki so ga že osvojili). 
2.3.1 Smernice bibliotekarskega društva o politiki izobraževanja 
Avstralsko bibliotekarsko društvo ALIA (Australian Library and Informa-
tion Association) ima izdelano dolgoročno politiko izobraževanja na 
področju knjižničarstva. Poudarja, da so knjižnice kompleksne organizacije, 
ki potrebujejo strokovno kvalificirano in fleksibilno osebje. Učinkovito izva-
janje knjižničnih in informacijskih storitev ne zagotavlja le strokovno osebje 
- bibliotekarji in šolski bibliotekarji, ampak tudi pomožno osebje, ki ga 
sestavljajo ustrezno usposobljeni knjižničarski tehniki. 
Bibliotekarji morajo imeti za začetno kvalifikacijo najmanj visokošolsko 
izobrazbo, ki jo pridobijo na univerzah ali kolidžih (3 ali 4 letne visoke šole 
ali kolidži iz knjižničnih ali informacijskih znanosti ali magistrsko diplomo 
oz. doktorat, če so diplomirali iz drugih disciplin); šolski bibliotekarji morajo 
imeti tako pedagoško kot knjižničarsko izobrazbo, ki jo lahko pridobijo v 
dodiplomskih ali podiplomskih programih; pomožno osebje pa naj ima 
končane dvoletne programe (višješolski študij), ki jih izvajajo razni tehno-
loški inštituti, kolidži ali univerze. Šele tako kvalificirani kandidati se lahko 
včlanijo v ALIA. Poznajo dve kategoriji članstva, ki se ujemata s strokovno 
kvalifikacijo članov, in sicer profesionalno in tehnično. 
Društvo ima izdelane standarde, na osnovi katerih ocenjuje izobraževalne 
programe (ne pa tudi izobraževalnih ustanov), ki naj bi dajali slušateljem 
ustrezno začetno kvalifikacijo. Ker pa je po mnenju društva teoretični in 
praktični razvoj na področju knjižničarstva zelo hiter, je lahko izhodiščna 
izobrazba le osnova za delo v stroki. Zato društvo podpira izobraževalne 
tečaje za pridobivanje nadaljnjih kvalifikacij in vse oblike permanentnega 
izobraževanja. Posebej še poudarja, da ni osebnega strokovnega razvoja brez 
prebiranja strokovnih publikacij. V posebnem zakonskem aktu pa je zapisa-
na dolžnost delodajalcev, da omogočijo zaposlenim permanentno izo-
braževanje in izpopolnjevanje. 
2.3.2 Akreditacija izobraževalnih programov s področja knjižničarstva 
Za razvoj, izvajanje in spreminjanje izobraževalne politike je zadolžen Odbor 
ALIA za izobraževanje (Board of Education). Ena njegovih glavnih nalog je 
ocenjevanje formalnih izobraževalnih programov na področju knjižničnih in 
informacijskih znanosti. Ti so lahko: Knjižnica 41 (1997)2/3 
- Programi za začetno kvalifikacijo. Gre za dodiplomske in podiplomske 
programe, ki potekajo v akreditiranih visokošolskih ustanovah, njihovi 
diplomanti pa pridobijo po kriterijih bibliotekarskega društva prvo (iz-
hodiščno kvalifikacijo) za t.i. profesionalno osebje (bibliotekar ali šolski 
bibliotekar). Za pomožno osebje izvajajo izobraževalne programe 
tehnične in druge ustanove v okviru t.i. nadaljnjega (angl. further) izo-
braževanja. Kandidati, ki uspešno končajo omenjene programe, so brez 
dodatnih preverjanj "primerni" za članstvo v bibliotekarskem društvu. 
- Programi za višje kvalifikacije. Višje kvalifikacije lahko zaposleni pridobi-
jo s končanjem formalnih - magistrskih oz. doktorskih programov in sicer 
s specialnih področij znotraj knjižničnih in informacijskih znanosti ali pa 
na sorodnih področjih kot so management, računalniške vede, ekonomi-
ja, sociologija ipd., lahko pa tudi z manj formalnimi izobraževalnimi 
oblikami v okviru permanentnega izobraževanja. 
- Krajši programi in programi permanentnega izobraževanja. Gre za pro-
grame, ki izpopolnjujejo znanje zaposlenih s prvo ali višjimi kvalifikaci-
jami, izvajajo pa jih strokovna društva ali akreditirane visokošolske 
ustanove. 
Ocenjevanje izobraževalnih programov poteka najmanj vsakih sedem let, 
akreditacija pa je lahko podeljena tudi za krajše obdobje. Komisija v postop-
ku akreditacije obišče izobraževalno ustanovo in oceni naslednje kom-
ponente: obliko in vsebino izobraževalnega programa, učno osebje in potreb-
no infrastrukturo, vpisne pogoje, trajanje programa in posebne zahteve pri 
programih izrednega študija ter programih, ki so organizirani na več lokaci-
jah. Obiski ustanov so vedno med študijskim letom, da je možno tudi 
srečanje s študenti in spremljanje učnega procesa. Opravljene so tudi kon-
zultacije z diplomanti, potencialnimi delodajalci in člani ALIA iz okolja, kjer 
je šola. Po obisku izdela komisija ustrezno poročilo. 
Poleg preverjanj z rednimi akreditacijskimi postopki pošilja ALIA izo-
braževalnim programom vsako leto poseben vprašalnik ("Annual Course 
Return Questionnaire"), na osnovi katerega ugotavlja njihov razvoj oz. od-
kriva slabosti. Če ustanova vprašalnika društvu ne vrne, postane akreditacija 
njenega izobraževalnega programa takoj vprašljiva. Na svojih konferencah 
ALIA pripravi neformalna srečanja s predstavniki šol, kjer lahko ti dobijo vse 
potrebne informacije o akreditacijskem postopku, da se nanj lahko 
pravočasno in primerno pripravijo. 
33 Postopek je podrobno opisan v publikaciji ALIA "Procedures and guidelines for the recognition of 
First Azvard courses in libranj and information science". Canberra ; ALIA, 1994. Ambrožič, M. Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov v 
knjižničarstvu 
3 In kako dalje v Sloveniji? 
Na primeru nekaj držav smo videli, da posvečajo strokovni usposobljenosti 
tako novincev, ki vstopajo v knjižničarstvo kot kadrom, ki so v njem že 
zaposleni, zelo veliko pozornost. Usposobljenosti za vstop v stroko ne 
preverjajo več s klasičnimi strokovnimi izpiti, ampak so razvili dokaj obsežne 
in zahtevne kriterije, ki zajemajo formalno izobrazbo kandidatov, nenehno 
ocenjevanje izobraževalnih programov s področja knjižničarstva ter primer-
no organizirano delovno prakso novincev in njihovo osebno angažiranje. 
Pogoje za vstop v stroko postavljajo bibliotekarska društva, ki so tudi 
državno priznana akreditacijska telesa. Na tak način naj bi v knjižničarstvo 
prihajali teoretično in praktično primerno usposobljeni kadri za delo v 
sektorju, katero jih zaradi hitrega razvoja tehnologije, komunikacij in novih 
možnosti dostopa do informacij postavlja nenehno pred nove izzive. In vstop 
v stroko je le prva stopnica v njihovi karieri, napredovanje pa zahteva 
nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. 
Naš sistem pridobivanja kvalifikacij bibliotekarske stroke je bil zasnovan 
skoraj pred dvajsetimi leti, vendar pa moramo njegovim snovalcem priznati, 
da so za takratne razmere pripravili domišljen in sodoben dokument. Če bi 
vse knjižnice dosledno izpolnjevale njegova določila, ne bi slišali pripomb, 
da se v knjižnicah lahko zaposlujejo tudi tisti, ki niso primerni za nobeno 
drugo delo. Nobena komisija ali strokovno društvo ali nacionalna knjižnica 
namreč nima formalnih pristojnosti odločati o tem, kakšne kadre bo neka 
ustanova zaposlovala in če je npr. njena utemeljitev vloge za pridobitev višje 
kvalifikacije delavca strokovno odgovorno pripravljena. Nihče tudi ne izvaja 
sankcij, če knjižnice svojim delavcem ne omogočijo opravljanja strokovnega 
izpita, nenehnega izobraževanja in izpopolnjevanja, ali če delavcev ne 
vzpodbujajo k napredovanju v njihovi karieri. Stroka tudi ni uspela dokazati 
ministrstvom, pristojnim za posamezne vrste knjižnic, da morajo biti temelj-
ni pogoji za vstop v stroko in napredovanje znotraj nje enotni ne glede na 
vrsto knjižnic. In nenazadnje, dokler še nimamo tako pestre izobraževalne 
ponudbe, da bi zadovoljevala vse (različne) kadrovske potrebe hitro se 
razvijajočega sektorja in dokler nimamo oblikovane dolgoročne politike 
izobraževanja in usposabljanja delavcev v knjižničarstvu, bomo težko vzpos-
tavili popolnoma nov sistem preverjanja usposobljenosti in napredovanja 
knjižničnih delavcev. 
Z novim pravilnikom o pripravništvu, strokovnih izpitih in napredovanju v 
stroki je seveda treba spremeniti kar nekaj določil pravilnika, sprejetega leta 
1980 in pri tem se lahko zgledujemo tudi po anglo-ameriški praksi. Omenili 
bomo le nekaj možnih sprememb: doba usposabljanja za kadre, ki se zapos-
lujejo v knjižnicah in niso več pripravniki ali so bili zaposleni v drugih 
strokah, ne more trajati le tri mesece, ampak bi morala biti izenačena vsaj z 
dobo, predpisano za pripravnike v knjižničarstvu; program pripravništva ZOD Knjižnica 41 (1997)2/3 
oz. usposabljanja za delo v stroki se mora razlikovati za kadre z diplomo s 
področja knjižničnih in informacijskih žnanosti in tiste, ki so končali šolanje 
v drugih strokah; strokovni izpit naj bo državni izpit, ki sam po sebi še ne 
daje strokovnega naziva, je le pogoj za vstop v stroko; uvede se lahko register 
strokovno usposobljenih kadrov in mentorjev; pogoji za napredovanje v 
stroki morajo biti primerljivi s tistimi, ki veljajo v znanosti, na univerzi; uvesti 
je treba drugačne nazive za kvalifikacije, kajti dosedanji se prekrivajo z nazivi 
končane formalne izobrazbe itd. 
Nedvomno je torej treba sistem pridobivanja kvalifikacij bibliotekarske 
stroke posodobiti, niso pa še ustvarjeni pogoji, da bi lahko sledili anglo-
ameriškemu modelu, temelječem na akreditaciji izobraževalnih programov 
in odločilni vlogi bibliotekarskih društev pri oblikovanju in izvajanju izo-
braževalne politike na področju knjižničarstva. Razvoj visokošolskega ter 
permanentnega izobraževanja na področju knjižničnih in informacijskih 
znanosti ter krepitev vloge strokovnega društva34 se dolgoročno zdi prava 
usmeritev, kajti skrb za kvalificiranost kadrov v knjižničarstvu mora biti 
primarna skrb stroke. Potrebno pa bo takoj opredeliti cilje, ki jih želimo 
doseči in poti za njihovo uresničevanje. 
Temeljno literaturo za pripravo prispevka so avtorici poslali: American 
Library Association, Chicago; Library Association, London; Australian Li-
brary and Information Association, Canberra. Za pomoč se jim zahvaljuje! 
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